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ENOXACIN CONCENTRATION IN HUMAN PROSTATIC TISSUE
Ryoji YASUMOTO, Hitoshi KOBAYAKAWA and  Masazumi ASAKAWA 
   From the Department of Urology, Osaka Municipal Kita Citizen'sHospital
(Chief: Dr. R. Yasumoto)
The present study was under taken to evaluate the penetration of enoxacin into prostatic tissue. 
Ten patients with benign prostatic hypertrophy entered the study. Enoxacin was administered orally 
at a dose of 200 mg, three times one day before and twice on the day of operation. Blood and urine 
samples were taken 30 min before operation and prostatic tissue samples were taken during operation. 
The mean concentration of enoxacin was 4.87±1.39 pg/ml in serum and 5.81 ±2.95 pg/g in the prostatic 
tissue. The mean ratio of the prostatic concentration/serum concentration was 1.21 ±0.63 (range 
0.82-3.00).
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は じ め に
新しいピリドンカルボン酸系合成抗菌剤であるエノ
キサシンはナフチ リジン骨格の6位にフッソ原子,7
























今 回,測 定 した10例の血 清,尿 お よび前 立 腺 で の エ
ノキ サ シ ン濃 度 を一 括 して表 示 す る(Tablel).
1)血 清 中濃 度 と尿 中濃 度
最 後 の投 薬 後,2時 間 目の血 清 中 濃 度に つ い てみ る
と3.13-7.44deg/ml(平均4.87±1.39μ9/ml)であ っ
た.ま た,尿 中 濃度 は155-921μ9/ml(平均542±
232ug/ml)であ っ た.
2)前 立 腺 組 織 内 濃 度
手 術 時 に 得 た 前 立 腺 の組 織 内濃 度 は2.99-13.Oug/g
(平均5.81±2.95μ9/9)であ った.
3)対 血 清 比(前 立 腺 組 織 内濃 度/血 清 中濃 度)
対血 清 比に つ い てみ る と,0.82-3.00(平均1.21±





























































ノキサシンは側鎖に ピペラジンを有 しキノリン系 の
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